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FRUSTRATED 
CONTRACTS 
ACT-Con. 
SEC. 
Obligation 
. assumed for obtaining benefit. ... 3 (4) 
Payments 
. reco,·ery or remission ... ... ...... 3(1) 
.. cost or insurance .............. 3(.5) 
. . incurred expenses ............. 3 (2) 
Special contractual provision 
. effective on frustration or 
contract ..................... 3 (6) 
FUNERALS 
Ste Embalmers and Funeral Direc-
tors Act; Prearranged Funeral 
Services Act. 
GAME AND FISH ACT 
Vol. 2, Chap. 186 
Act 
ad111inistration or .................. 4 
exemptions from ......... ........ . 2 
. purpose ........................ 3 
.. regulations for ......... ... 91, 41 
Agreements 
. management or land, re . . ....... 6 (3) 
.. registration or .' ... ' .......... 6(4) 
Aircraft 
fi re-arms in .............. ... 21(1 )(a) 
hunting from ... ............... 20(1 ) 
.. regulations re .......... 91, \" 26, 2i 
. search and seizure or .... 8(1)(a). 16(2) 
Arrest 
. officer, by ....................... 10 
Badge 
. wearing of .. .. ................ 36 (8) 
Bass 
. traffic in ... ........... ........ 69(1) 
Beat 
black 
licence to hunt .............. 42 (1} 
. limit for non-residents . ... 43(.5, 6, i) 
. trapping o r . . . . . . . . ........ 44 (2) 
. . regulations re ........... 91, ~ 32 
meat, dealing in ..... . ............ 49 
polar 
. licence to hunt ... . ....... ... 42(1 ) 
. trapping or. ................ 44 (1) 
Beaver 
dams, molesting or ........ 2(c}, 65(b) 
meat, dealing in .................. 68 
pelts scaled and marked .... 63(1, 3, 4) 
possession in closed sc.1son of .. .. 61 (a) 
Black bear-See Bear 
Blackbirds 
. hunting of ....................... 51 
Boats 
. power,fire-armsin ............ . 21(2)' 
GAME AND FISH 
ACT-Con. 
Caribou 
SEC. 
clogs used to hunt . . . ...•... ... .. 76 
licl·nce to hu1t... . . . . . . . 42 
limit..: . . . . ....... .43(1, 2) 
protecting property from ....... 2 (b) 
swimming, hJnling or.......... .J.5 
trapping of. . . . . . . . . . . .. .. . .41 ( 1) 
Closed season 
. defined . ...................... l •, I 
. rur-bearing animals taken in ....... 60 
. game animals la ken for science in ... 18 
Conservation officers-See Officers 
Cowbirds 
. hunting of ...... •..... .......... 51 
Crops 
. entry into .. .. .. . ............ 18(3) 
Cr own game preserves 
designation or, regulations re .. 91 . 21 
e ntry on, regulations re .... .. . 91 ~. 22 
hunting o r trapping in .......... 26 (1) 
. regulations re .............. 91 ' 23 
. weapons it ...... ........ .... 26(2) 
Crown lands 
. entry upon .................... 18(5) 
. regulations re ............... 91 ' 24 
Crows 
. hunting of ....•.......... .. ... . .. SI 
Deer 
defined ....................... I ~1 2 
~ogs running in area where ..... 76, i7 
licence to hu·it ................... 42 
limit. . . . . . . . . . . ....... 43(1, 3) 
protecting property from ....... 2(b) 
swimming, hunting or ............. 45 
trapping or. ........... ..... .44(1 ) 
Definitions ........ • ................. I 
Department 
. defined ....................... 1 \ 2 
Documents 
. production of. ................... 15 
Dogs 
defined ....................... J • 4 
entry where crops, or. .......... 18(3) 
game birds tracked by ............ 78 
hunting ror deer, regulations 
re ........................ 91 ~' 16 
licence for USC or. . . . . . . . . . . . . . . . i6 
. raccoon hunting, in ............. 24 
running near deer . . . . . . . . . . . . . . i7 
Domestic animals and domestic birds 
. defined. . . . . . . . . ........... .. 1 f 5 
. exempt from Act. .............. 2(a} 
Entry 
apprehension for \\Tongful ...... 18(8) 
crops, into .......... . ........ 18(3) 
Crown land ... ... ............. 18(5) 
hunting parties O\'er twelve ..... 18(4) 
notice, after.... . ............ 18( I ) 
officers, br. . . ................ 8, 11 
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GAME AND FISH 
ACT- Con. 
Examinations 
SEC. 
. conviction after, licences for .. . . . 88(4) 
. licence, for, regulations re ..... 91 ii 34 
Evidence 
licence returns as .............. 89(c) 
onus re lawful taking of game 
or fish .................. .. .. 89(a) 
possession of implements ........ 89(b) 
Farmers 
. defined ....................... I ii 6 
. land defended by ............. . 20(3) 
. licences riot required by ........ 58(6) 
Ferrets 
. defined ............ • .... . ..... 1 fl 7 
. hunting with .................... 28 
.. regulations re ......... . ... 91 1128 
Fire-arms 
a ircraft or vehicle, in ..... 2!(l)(a), 22 
a utomatic shot-guns .............. 25 
careless handling of. .............. 19 
deemed loaded .. .............. 21(3) 
def111cd ......... . ....... .... . . l -;) 8 
discharge in public areas, of.21 (l )(b, c) 
game area~. in . ... ................ 21 
. regulations re .. . .......... 9 L ~ 37 
inspection of ......... . .......... .. 9 
night, at. ............... . ..... 23 (I ) 
. exception re raccoon ........... . 2-1 
power-boats, in ................ 21 (2) 
regulations re ...... .... . . .... 91 iJ 31 
safety programs re, regulations 
re ............ .... . ....... 91 if 33 
set-guns ......................... 29 
type, regulations re . .......... 91 f. 3 
Fish 
nets, licences for . ................ 71 
traffic in certain ............... 69(1) 
. rcgula lions re ............. 91 -;) 35 
transport where taken in closed 
season .......... .. .. ........ 80(2) 
Fisher 
. pelts scaled and marked .... 63(1, 3, 4) 
. possession in closed season of. ... 61(a) 
Fishing 
. ice, regulations re ............. 92 -;) 4 
. right of ......................... 72 
. notice, after ..... . ......... ... . 18(1) 
Fishing preserves 
. defined ....... ...... ...... ... . I 1: 9 
. licence for .... .. . ........ .. .. .. .. 70 
. regulations re .... . .. . .... 91 ,: il.9, 20 
Flesh 
. wastage of ................. . .... . 30 
Forfeiture 
. seized property, of. ............ 16(3) 
. . disposirio11 after .... . ........... 87 
. . rel icf from ...... . ....... .' .. . 8 7 (2) 
Foxes 
. dens of. ................... . .. <iS(a) 
. municipal licences to hunt ...... 39(1 ) 
GAME AND FISH 
ACT- Con. 
Frogs 
SEC. 
conservation of, regulations re .• 92 1f 3 
taking of .......... . ....... .. .... 73 
. bullfrogs during closed season .... 74 
. bullfrogs, for sale ............... 7 5 
. regulations re ............. 91 ii 38 
Fur-bearing animals 
. declaration of, regulations re ... 9 1 i i 9 
defined ... ................... 1 'J 10 
dens of .. .... ........... . ..... 65(a) 
export and treatment of ........... 66 
licences to hunt or trap ........ 57, 58 
meat of certain . . ........... . .... 68 
open season, regulations re ..... 92 -;) 1 
. pelts of. ................... 61-63, 67 
: possession during closed season of . . 61 
. propagation of ................... 64 
. protection of property, killed for ... 60 
Game 
captivity, in .......... . .......... 79 
defined .............. . . . . . .. . 1 11 11 
export by non-residents of ...... 80(1) 
imported .... . .... . ....... ... .... 32 
. regulations re sale of ....... 91 iJ 12 
information to officer re ........ 14(b) 
number possessed, regulations 
re ....................... 91iJ13 
possession of illegally hunted .. . ... 41 
sale of, regulations re . .. .. ... . 9t ~ 10 
seiwre of ........... . .. . . ... 16(1, 2) 
. forfeiture ................... 16(3) 
served as food ............ . ...... 33 
transport of ... .. ............... 80(3) 
. containers marked ....... . ...... 81 
. illeg:illy caken, where ......... 80(2) 
. non-residents, by ............ 80(4) 
unprotected, huncing of ........ 39(3) 
Game animals 
defined ............... . ... • . . 1 ii 12 
hunting if swim ming .............. 45 
licences for sale of. .............. .47 
scientific purposes, for ... . . . . .. ... 48 
Game birds 
. dogs molesting .... ... ... .. ....... 78 
. defined ... .. . . .............. 1 11 13 
Game bird hunting preserves 
. defined ... .... . ........... . .. I ft 14 
. licence for .... ................... 55 
. regulations re ... .. .. . .. . . 91 f 17, 18 
Game birds 
defined ................ .... .. I 11 13 
dogs molesting . . ... . ............. 78 
eggs and nests ... ........ . .... . .. 56 
huncing of. .. .... ................ 51 
licences ro~ sale of. ............... 54 
. regulations re .. ........... 91 -;) 11 
licences co hunt ..... . ..... ....... 50 
trapping of ... ......• .. ...... ... . 52 
Grouse 
. licences to hunt ....... . ..... • .. .. SO 
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GAME AND FISH 
ACT-Con. 
SEC. GAME AND FISH 
ACT-Con. 
SEC. 
Guides 
defined ...................... .-10(1) 
employer licenced .............. -10(-1) 
licence required . .............. .-10(2) 
. areas where, regulations re ... 92 ',; 5 
. employment of guides where .. 40(3) 
non-residents require ..... . .... . 40(5) 
. a reas where, regulations re ... 92 6 
Hawks 
. protecting property from ...... .. 2 ( b) 
Hinterland areas 
. regulations re ... ......... ... 91 ,f 25 
Holder of licence 
. defined ............ .•.. ...... 1 ,I I 5 
Hunting 
aircraft used while .......... ... 20 (1) 
artificial light used for .......... 23(3) 
. exception re raccoon . ........... 2.t 
careless ......................... 19 
defined ...................... 1 V 16 
hire, for ....... . ................. 17 
ferrets used in ........... . ....... 28 
ni1d1t , at. . . ... ..... .... ...... . 23 (2) 
. exception re raccoon .... ...... . . 2-1 
notice by owner, after ....... .. . 18(1) 
poison, with .......... .... ....... 27 
provincial parks, in .............. . 26 
vehicles and \•essels used ..... . .. 20 (2) 
. exceptions . . ...... . . .... . 20(3), 22 
Hunting parties 
. entry where O\·er twelve in ...... 18 (-1) 
. game limits .............. .43(2--l, 6) 
. residents and non-residents in ... -l3 (7) 
Information 
. offences in ... .. ...... ...... . ..... 83 
Inspection 
. documents, of. .... . ..... • . ....... 15 
. fire-arms, of . . .................... 9 
Issuers 
. authorized. ... . . . . . . . . . . . . . 38(1, 2) 
. fees, trustees of. ............... 38(3) 
. manual, compliance with .. ..... 38(4) 
Kingfishers 
. protecting property from ........ 2 (b) 
Lands-See also Crown lands 
entry after notice .............. 18(1) 
. offices, entry by . . ................ 11 
. power to acquire ............. 6(1,. 2) 
. protection of ........ 2(b, c}, 20(3), 60 
Licences 
badge worn ...... .... . . ....... 36 (8) 
. regulations re ......• . ...... 91 • 8 
cancellation 
. conviction, on ................. 88 
. error, for . ... ..... . .... ..... 36 (5) 
deli ned ........... . . . .. • . .... 1 ~; 17 
dogs, for use of ............... 2-t, 76 
farmers ... . ... . .. . ... . .. .. .... 58(6) 
fees refunded ............ ... ... 36(4) 
fish nets, for. .. .................. 71 
Licences-Co11. 
fishing prcscr\·cs, for. . . . . . . . .... 70 
fur-bearing animals 
export and treatment of. ........ 66 
. rcgula tions re .......... . 91 • 36 
hunting and trapping of . ..... 58(1) 
. exccpti<.ms ... . .......... 58(5, 6) 
. non-residents.... . . . . . . . . . 58(3) 
. pelts scaled and marked, 
required when ... ..... 63(3, 4) 
number limited .. ............ 58(2) 
propoga t ion of. ................ 64 
. sale of ...................... 58(-l) 
game, hunting unprotected .... .. 39(3) 
game animals 
. hunting of. ................ ..!2(1 ) 
. limits.. . . . . . . . . . .43 
. multiplicity of. ........ .. .... 42 (2) 
. sale of .... .. .... .... ...... ... .47 
game birds, for sale of .......... .. 5-1 
. regulations re ............. 91 i· 11 
game kept in captivity, for ... . .. 79 (1) 
. cancellation on conviction .... 88 (3) 
game served as food .............. 33 
guides, of .... ...... .... .... ... . . 40 
holder mu st carry ............ .. 36 ( 6) 
hunting and trapping .. , . ....... .. 35 
incomplete ...... .. ....... . . . .. 38(5) 
issuers- See [ssuers 
issue discretionary .. .... .... . .. 36(3) 
minors, to ....................... 37 
. regulatiom re .............. 91 •,: 7 
municipal ...................... . 39 
pelts 
pos~ession of ..... . . ...... ...... 61 
trading in .................. 62(b) 
transporting outside province 
of . . .. .................... 66(1) 
treat, to ....... . ... . ....... . 62(a) 
. treatecl, to ha\·e .. . .......... 66(2) 
production of ................. 36 (7) 
regulations re ... .... ....... 91 ~ l, 2 
terms binding . .... ... ... . .... . 36(1) 
transfer of .................... 36 (2) 
trapping, regulations re., ...... 91 ~· S 
void for misrepresentation .. . . .. 36(9) 
Lynx 
. pelts scaled and marked .... 63(1, 3, 4) 
. possession in closed season of .... 61 (a) 
Marten 
. pelts scaled and marked .... 63(1, 3, 4) 
. possession in closed season of . . .. 61 (a) 
Maskinonge 
. t raffic in .. .................... 69(1) 
Minister 
administration of Act by . .. ....... .4 
cancelled I icences revised by ... . . 88(1) 
defined ........ .. ........ ... . I ~ 18 
eggs and nests protected by ....... 56 
forfeited property disposed of by ... 87 
frogs taken on authorization of. .... 73 
game animals for science 
authorized by . .. . .............. 48 
issuers authorized by ........... 38(3) 
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GAME AND FISH 
ACT-Con. 
SEC. GAME AND FIS H 
ACT- Con. 
Sec. 
Minister-Co11. 
land acquired by. . . . . . . .. 6(2) 
licences issut.'1.1 b)·. . . . . . . 36(3) 
municipal licenc1ng authorized 
by.. . . . . . . 39(1, 3, 4) 
officers appointed by.... . ...... 7 
regulations by. . . . . . . . . . . . . . 92 
Mink 
. pelts of . . . . . . . . . . . 63 
. possession in closed season of. ... 6 1 (a) 
Moose 
dogs used to hunt . . . . . . . . .... 76 
licence lo h unt. . . . . . ........ 42 
limit. . . . . .. .. 43(1, 4) 
protecting property from ........ 2(b) 
swimming, hunting of. ........... .45 
trapping o f ................... ·H(I) 
Municipalities 
. licences issued by .............. 38(1 ) 
. . required in open season ....... 39(2) 
Muskrat 
. meat, dealing in ....... • .......... 68 
Non-resident 
. defined ................ . ... 1'19 
Notices 
. interference with ............ 18(2)(b) 
. owner,hy ................... 18( 1) 
. unauthorized ............... 18(2)(a) 
Offences 
false stalernents. . . .............. 34 
hunting carelessly.... . ........ 19 
. subsequent Jicencing. . . . .... 8 8(5) 
manual, issue:. not comply with . . 38(4) 
orders cancelling licences 
disregarded. . . . . . . . . . .... 88(5) 
repeated on same day ............. 84 
\'iolation of ,\ ct ........... 82 
Officers 
appointment of ................... i 
arre:.Lby ............. . ....... 10 
defined. . . . . . . . . . . . ........ 1 <;; 20 
documents inspected by .. . ........ 15 
dogs killed by .................... 77 
fire-nrms inspected by .... . ....... 11 
liability for tre~pass .............. 11 
licences produced to ....... . .... 36(7) 
obstruct10111 of. ...... • ............ 13 
prosecutions by .......... • ....... 12 
searches by .............. . ..... 8(1) 
. force, use of .................. 8(3) 
. warrant required ........... . . 8(2) 
vehicles or \'CSsels stopped by ..... 14 
Ontario Fishery R egulations 
. defined ......... . .......... I '.. 21 
Open season 
detinecl. . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 22 
game animals, for ............ .-1-2(1} 
. regulations re . . . . . . . 91 •· 14 
game birds, regulations re ..... 9 1 • 15 
rabbits and squirrels, regulations 
re.... . . . . . . . . ... 92 • 2 
Otter 
. pelts scaled and marked .... 63(1, 3, 4) 
. possession in closed season of. ... 61(a) 
Owls 
. protecting property from ........ 2(b) 
Owners 
agreements transferring right of .. 6(3) 
apprehension of t respassers by ... 18(8} 
defined ..... .. .............. ·. I •' 23 
notice by. . . . . . . . . . . . . . ... 18( I, 2) 
permission re entry into crops 
by ... - ...... - .............. 18(3) 
permission re entry of large 
parties ..................... 18(4) 
trespass, remedies for .......... 18(7) 
P artridge 
licences to hunt. .......... • ...... 50 
Pelts 
defined .............. . ....... 1 11 24 
destruction and s poiling of ........ 67 
possession of ..... . ............... 61 
scaling a nd marking of ......... 63(1) 
. animals taken without 
licence ................... 63(3, 4) 
. exception re mink .. ........ . . 63(2) 
trading in . ..... ................. 62 
transporting outside province ... . 66(1) 
t reating of .............. 62(a), 66(2) 
Penalties 
. tine ............. . .............. 90 
Permits 
. fees, regulations re ........... 9 1 4 
. transport '>i game, for... . .. 80(2, 3) 
Pheasants 
defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 25 
. licences to hunt. ................ 50 
. . municipal ........... . ....... 39(1 ) 
. rifle used to hunt ......... .• ...... 53 
Pickerel 
. traffic in ...................... 69(2) 
Pike 
. traffic in.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69(2) 
Poison 
. killing animals by . ... ............ 27 
. . regulations re ............. 91 29 
Polar bear-Sec Bear 
Prairie-chicken 
. licences to hunt. ... . ....... • . • . .. 50 
Prosecutions 
officers, by ..................... 12 
. procedure ................ . . .... 85 
. security for appearance .... • ...... 86 
Provincial parks 
. hutHing in ..... . 
. . regulations re . 
. . weapons in .... 
.. . ......... 26(1} 
... .. ...... 91 • 6 
. . .. . . .. . . 26(2) 
Ptarmigan 
. licences to hunt .................. 50 
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ACT-Con. 
Sere. GAME AND FISH 
ACT-Con. 
S EC. 
Quail 
. licences to hunt ................... 50 
Rabbits 
Trespass 
. officers, by ........ . ............ . 11 
. remedies unaltered .... . . .. ..... 18(7) 
defined ...................... 1 ir 26 
h unting and trapping of ........... -16 
municipal licences to hunt ...... 3~(1) 
sale of ... ...................... .47 
Raccoon 
. hunting at night ................. 24 
. meat, dealing in ..... .•.. ... .... .. 68 
Trout 
. traffic in ......... ... . ....... 69(1, 2) 
Vehicles and vessels 
. animals and birds worried by .. 20(2, 3) 
. defined. -................. 1 • 31, 32 
. search and seizure of ... 8(1), H, 16(2) 
Warrants 
Regulations 
defined ...................... 1'U 27 
Lieutenant Governor in Council, 
by .......... ' ' ' .. " .... .... ... 91 
limitations on ..... ........ ... .... 93 
l\linister, by ... ... ....... . ...... . 92 
Residents 
. defined ...................... I 11 28 
. non-residents as, regulations 
re ..................... 91 if 39, 40 
Revenue 
. payment of .............. . ........ 5 
Salmon 
. traffic in ....... . .............. 69(1) 
. issue of ..... . .................. 8 (2) 
Wild turkey 
. licences to hunt .................. SO 
Wolves 
captivity, in .................... 79 
defined ...... _ .. _ ... . ... _ .... 1 ~ 33 
hunting from aircraft or vehicle .... 22 
. regulations re ... _ ......... 91 ~I 27 
GAMING ACT 
Vol. 2, Chap. 187 
Action 
. gaming or wagering debts not 
recoverable by ... ... .. . ......... S 
Searches 
. officers, by .... ................. 8(1) 
. . force, use of. ................. 8(3) 
.. warrant required ... . ......... 8(2) 
Agreements 
gaming and betting ...... .. ........ 1 
. . commission or money promised ... 5 
. . unenforceable .................. .4 
Seizure 
. game and other property, of ... 16(1, 2) 
.. forfeiture ..... ... .. . ........ 16 (3) 
Skunks 
. habitats of ....... ... •...... .... . 65 
Betting on players 
. illegality ..... ...............•..... 1 
Bills of exchange 
. accepted on i;ame o r bet .... •... ... 1 
. . recovery if paid ............. . ... 2 
Snares Commission 
. defined ......... ............. 1 'U 29 
. game birds, for ....... . . ..... ..... 52 
.. regulations re ............. 91 'U 30 
. gaming or wagering not actionable ... 5 
Confession of judgment 
. made on losing game or bet ........ 1 
Sparrows 
. hunting of .. . .......... . . ........ 51 
Squirrels 
Consideration 
gaming or be: ting ... . ............. 1 
. . recovery if paid ....... . .. _ .. . ... 2 
. hunting and trapping of . . ......... 46 
Starlings 
. hunting of ... ............. ... .... 51 
Stock 
. release of imported ...... . ........ 31 
. . game taken excepted. _ .... .. .. _ 32 
Sturgeon 
. traffic in ................ . ..... 69(2) 
Traps 
defined ............. , ........ 1 'U 30 
game animals, set for ...... . ...... 44 
game birds, for ... . .. ..... . . _ ... _ . 52 
. regulations re ............. 91 ir 30 
interference with ................. 59 
provincial parks and game 
preserves, on .................. 26 
Contributions to prizes 
. exemption .... . ... . ............... 4 
Gaming transactions 
. illegality . . . ..... _ ........ ... ..... 1 
Money 
. lost in game or bet, recovery ........ 3 
. promised for game or wager ........ 5 
Mortgage 
. given on game or bet ...... . . . ..... 1 
. . recovery if paid ......... .. ...... 2 
Promissory notes 
. given on game or bet .............. 1 
. . recovery if paid ..... _ .......... -.2 
Recovery 
. commissions. or money promised 
re gaming or wagering . . ......... 5 
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GAMING ACT-Con. SEC. 
Recovery-Con . 
. money lost in game or bet . ......... 3 
. payment of gaming or betting debt .. 2 
Wagering agreements 
. promises, commissions for, void ..... 5 
. unenforceable .... .. .... . .. . . .. ... .4 
GARNISHMENT 
See Creditors Relief Act; Employ-
ment S tandards Act; Sma ll 
Claims Courts 1\et; \\'ages Act. 
GAS 
See Emergency J\ Ieasures Act; 
Energy Act; Expror riations Act; 
Gas and Oil Leases Act; Mining 
Act; J\lining Tax Act; Municipal 
Franchises Act; Onta rio Energy 
Board Act; Personal Property 
Security Act; Public Uti lities 
Act. 
GAS AND OIL LEASES 
ACT 
Vol. 2, Chap. 188 
Default 
. cured after application ........ ..... 6 
. inquiry re ..... . ............... . 2(3) 
. what constitutes .. . .... . ... 2(l )(a, b) 
Definitions .. .. ... . ...... .. . .. . .... . . 1 
Drilling 
. failu re to complete .. .. ... .... 2(l)(a) 
Gas or oil lease 
default by lessee in ............ . 2(1) 
. defined . .. ..................... 1 (a) 
. registration of t ransfer vacated .. . 2(1) 
. void by order .. . ............... 4(2) 
Judge 
. defined ...... . .......... . ... ... I (b) 
. inquiry by .. ..... • ... . . . . ..... 2(3) 
. orderby ....................... 2(1) 
Lessee 
. defined ........................ I (a) 
. failure to a ppear .. ........ ....... . 4 
Lessor 
. defined .... . .... ... ... . . . . . .... l(a) 
Notice 
default, to cure ....... . ... 2(t)(b)(ii) 
. delivery of. .............. ... ... 2(2) 
. inquiry of .. . .. .. . ....... .. . . .. . 2(4) 
. . service where lease transferred . . 2(5) 
. . lessor not applicant, when ..... 2(6) 
Order 
appeal from .. . .. . . . ... . .. . .. ..... 7 
application for ....... .... . . .. .. . 2(1) 
land described in ......... . ..... .J. (3) 
lease void by ......... . ......... 4 (2) 
rci::istration of ............. . . ..... 8 
GAS AND OIL LEASES SEC. 
ACT-Con. 
Proceedings 
. irregularities in .......... ....... .. S 
style of ....... . .. _ ....... ... ..... 3 
Rentals 
. fai lure to pay .... . . . .. . . . .. . . 2(l )(a) 
GASOLINE 
See Gasoline Handling Act; Gaso-
line Tax Act; Highway Improve-
ment Act; J\lotor Vehicle Fuel 
Tax Act ; :\1unic ipal Act. 
GASOLINE HANDLING 
ACT 
Vol. 2, Chap. 189 
Act 
. exemptions from, regulations re .. . 9(b) 
. municipal by-laws, conflict with .... 10 
. purposes of, regulations re . . .. . . . 9(j) 
Assistance 
. appointments for , regulations re .. 9(a) 
. inspectors, of. .................. 8(5) 
Associated products 
. defined ... _ ...... _ ........ . .... 1 (a) 
Bulk plant 
. defined . .. ... ...... ..... .... . .. l(b) 
Consumer outlet 
. defined ... . ... . . ..... .. ... . . . .. I (c) 
Containers 
. approval of. ...... .. ....... • .. , .. . 3 
Definitions .. . .... .. . .. . ...... . ...... 1 
Employers 
. compliance with Act enforced by .... 7 
Equipment 
. approval of ... . . .. . .. . .. . .. . . ..... 2 
. regulations re . . ... . .......... 9(g) 
defined ..... _ . ... .. . .......... _ l(d) 
exempt, regulations re . . .. ...... . 9(c) 
regtdations complied with by . ...... 5 
tests and specifications of .. ........ 4 
regulations re . . . . . . . . 9( e, f) 
Flash point 
. defined .. ............ .... ... ... l (e) 
Forms 
. regulations re ...... . .. ....... .. . 9(i) 
Gasoline 
. defined ..... .. .... .. . . ..... .... 1 (/) 
. regulations re .................. 9(h) 
Handling 
. defined ........................ I (g) 
Inspectors 
appoinlmcnl ... ..... . . . . . .. .... 8( I ) 
defi ned ......... . .... .. . .. .. . .. l (h) 
duty to assist .. . . .. .. ... . .. .... 8(5) 
instructions of. ......... . .. . .. 8(3., 4) 
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ACT-Con. 
Sc:c. GASOLINE TAX 
ACT-Con. 
SEC. 
Inspectors-Con. 
. liability, person:il of .. . ...•.. ... 8(6) 
. powers and duties . . ... . . . .... .. 8(2) 
Licences 
. examination by inspectors ..... 8(2)(d) 
. purposes required for .... ........ 6(1) 
. regulations re .................. 9(d) 
Marina 
. defined .... . . . . . . . . . . ......... 1 (i) 
Minister 
containers appro,·ed by ... ......... 3 
. defined ........................ 1 (j) 
. equipment approved by . ........... 2 
. . tests and specifications before ... . .4 
. licencing by ............ ... .... ... 6 
Offences and penalties ....... ........ 11 
Portable container 
. defined ......... . . . .... . . . ..... l (k) 
R egulations 
. authorized . .. .............. ....... 9 
. defined .. ..... ...... • .. .. .. .... 1 (e) 
Service station 
. defined .... .................... 1 (111) 
T~a~:~~~d ........................ 1 (11) 
GASOLINE TAX ACT 
Vol. 2, Chap. 190 
Act 
. carrying out, regulations re ...... 9(1) 
. exemptions from, regulations re. 3(/, It) 
Aviation fuel 
. defined ........................ 1 (a) 
. designated, r-egulations re ... ..... 3(g) 
Collectors of tax 
. payments over by, regulations re .. 3(d) 
. remuneration of, regulations re .... 3(b) 
. surety bonds by, regulations re . ... 3(c) 
Definitions .......................... 1 
Fines 
. payable to minister ... ............. 8 
Gasoline 
. defined .............. . ........ . l(b) 
Information 
. communication of .......... ....... 6 
. laying, time limit for ....•......... 7 
. regulations re ....... ... . ....... 3 (e) 
Inquiries 
. regulations r-e. . . . . . . . . . . . . . . . . 3(k) 
Inspectors 
. appointment, regulations re ...... 3(j) 
M inister 
defined . ... .. .. ... _ . ........... 1 (c) 
. information co mmunicated by .. .. 6(2) 
. tax paid to ....................... 2 
Offences and penalties 
. false returns ..................... .4 
. information, communica tion of ...... 7 
. violations of Act . . . . . . . ... . ..... . 5 
Officers 
. appointment, regulations re ...... 3(j) 
Purchaser 
. defined . ....................... l(d) 
Regulations 
. authorized .... ................... 3 
. defined .. ...................... 1 (e) 
Returns 
. false. . . . . . . . . . . ................ . -1 
. regulations re .................. 3 (e) 
Tax 
aviation fuel, on ................ 2(2) 
collection of, regulations re ....... 3(a) 
gasoline, on .. .. .......... . ..... 2(1) 
refunds, regulation.s re ........... 3{i) 
GENERAL SESSIONS 
ACT 
Vol. 2, Chap. 191 
Adjournment 
. courc of. . . . . ................. 9(1) 
. . notice of . . . • . .......... . . ... 9(2) 
Chief judge 
. defined . ....................... 1 (a) 
. sittings, time of by ................ 3 
Coui:itY. town 
. s1 ttings at. .. ...... .. . .......... . . 5 
Court 
. chairman of .. .. ....... .. . ........ 7 
. defined .......... ...... . .... ... l (b) 
. jurisdiction .. ................ ... .. 2 
D efinitions ...... ............. .... ... 1 
Fees 
. Crown, of, rules re ............. lO(b) 
. solicitors, of, rules re ........... lO(c) 
Forms 
. rules re . . ........ . . .. ......... IO(d) 
Justice of the Peace 
. presence unnecessary, where ........ 8 
Notice 
. adjournment, of ................ 9(2) 
Order 
. sittings, time of ......... . ....... .. 3 
Practice and procedure 
. rules re... . . . . . . . . . . . ....... lO(a) 
Provisional judicial districts 
. sittings in ....... ........ .. ..... . 6 
Regulations 
. orders deemed .................... 3 
Rules Committee 
. rules made by ............ . ...... 10 
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GENERAL SESSIONS SEC. 
ACT-Con. 
Sheriff 
. courl adjourned by .. ............ . . 9 
Sittings 
concurrent ..... .. .... . .. ........ .4 
place of ...... .... .... . .. . ........ S 
provisional judicial d istricts, in ... . .. 6 
t ime of ........... .. ............. 3 
GENERAL WELFARE 
ASSISTANCE ACT 
Vol. 2, Chap. 192 
Act 
. carrying out, regulations re . .... l l(u) 
Affidavits 
. power to take . ............... ... .. S 
Agreemen ts 
. municipalities with province ........ 2 
. welfare administrator for, 
appointment of . .. . ........... 4(3) 
Applicant 
. defined ........................ 1 (a) 
Applications 
. assistance, for, required ..... . ...... 8 
Assistance 
burial, regulations re ........... l l (k) 
classes of, regulations re . . ...... 11 (a) 
defined . ... ........ .... ........ l(b) 
eligibility for, regulations re ... 11 ( b, c) 
medical and dental, regulations 
re ....... . .. . .............. . l l(r) 
members of band, to ......... . . 12(5) 
. recovery by province, 
regulations re .......... . 12(7)(a) 
municipal itties duty to provide . ..... 6 
recovery of, re~ulations re ...... 11 (h) 
rights and liabilities re, 
regulations re ............... 11 ( e) 
timing of, regulations re ........ l l(o) 
Bands 
. approved, regulations re ..... 12(7)(b) 
. defined ......... ..... ...... 12(1)(a) 
. part of county, formed by ...... 12(4) 
Board of r eview 
. hearings by . .. ...... . .... .. .. 9(2, 3) 
Contributions 
. agreements for ........... . .... .... 2 
Council of a band 
assistance by ...... .... ........ 12(5) 
defined . ........ ........... 12(1 )(a) 
grants and subsidies to ......... 12(8) 
supplementary a id by .......... 12(6) 
welfare administrator appointed 
by ......................... 12(2) 
County 
. administration by ..... .... .. ... .4(3) 
Director 
. Act administered by ............... 3 
. affidavits taken by ........ ... ..... 5 
GENERAL WELFARE S EC. 
ASSISTANCE 
ACT-Con. 
Director- C 011 • 
. defined......... . ....... l(c) 
. duties, regulations re . . ......... ll(p) 
Definitions ... ............. . ... 1, 12(1) 
. regulations re ... . . .......... 11 ( c, s) 
Field worker s 
. affidavits taken by .... . ..... ... ... 5 
. defined . . ....... . .. . ..... .. . ... I (d) 
Forms 
. regulations re .... . ...... .. ... . 11 (t) 
Grants and Subsidies 
. council of a band, to ........... 12(8) 
. municipalities to .... .... ... .... . ... 7 
. regulations re ............... 11 (j, g) 
Hearing 
. board of review, by . ....... . . . 9(2, 3) 
Investigations 
. regulations re ... . ......... . . 11 (m, n) 
Members of a band 
. defined .......... ... . .. .... 12(1 )(a) 
Minister 
. agreements by . . . .............. . .. 2 
. defined ...... . . ........ ........ l(e) 
Municipal w elfare administrators 
affidavits taken by ... . ... .. ....... S 
applications to ..... . ...... . . . 4(2), 8 
appointment of .. ... . ........ .4(1, 3) 
defined ....... . ......... . ...... 1 (J) 
duties, regulations re ........... 1 l(p) 
powers and duties of .. . .. ... ... .4(2) 
Municipalities 
agreements of. ..... . ......... 3, 4(3) 
assistance, duty to provide ......... 6 
defined .......... . . . ........... 1 (g) 
grants a nd subsid ies to ...... . . . .. .. 7 
part of county, where not . . ...... 4(4) 
supplementary aid by ............. 10 
welfare administrator of, 
appoin tmcnt of ...... . .. .. . .4(1, 3) 
Offences and penalties ............... 13 
Province 
. agreements by .......... . ...... . .. 2 
. grants and subsidies by . . . . • . .... .. 7 
. supplementary a id by ........... . . 10 
R ecipient 
. defined .. ......... ............ 1(h) 
Recipients of a governmental benefit 
. detined ........... . ..... .. .... . I (i) 
. rcgula tions re . . . . ...... ..... . 11 ('i, j ) 
. supplementary aid to .. . ....... ... 10 
Records 
. regulations ~e ............... .. ll(g) 
R egional welfare administrators 
affidavits taken by .............. . . S 
applications to ........ .. .. .... ... . 8 
defined .............. ... .. . .... 1 (j) 
duties, regulations re ........... 11 (p) 
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ASSISTANCE 
ACT-Con. 
Regulations 
. authorized .......... . ...... 11 , 12(7) 
. defined ........................ l {k) 
Reserve 
. defmed ................... . 12(l)(a) 
. residency on ........ .. ...... .. 12 (6) 
Residence 
. regulations re ................. I I (d) 
Supplementary aid 
authorized . . ........... . ......... 10 
. defined ....... . ................ 1(1 ) 
. members of a band, to ........ . 12 (6) 
. regulations re .................. 11 (j) 
Unemployment 
. agreements re .......... . .......... 2 
Welfare administrator 
. decision of, review of ............ 9(2) 
. defined ..... .. ................. 9(1) 
Welfare allowances officers 
. affidavits taken by .. .. ............ S 
Welfare administrators for a band 
appointment ................. . 12(2) 
. defined ................... . 12(1) (b) 
. municipal welfare administrator, 
as . .................... . ... 12(3) 
Unemployable person 
. defined .... .... . ............... l(m) 
U.n~~K~ict_~ ·p·e·r~~~ ........ . ....... 1 (n) 
GOLD CLAUSES ACT 
Vol. 2, Chap. 193 
Act 
. scope of ............... ........... 3 
Actions 
. barred .. ... ...................... 2 
Crown 
. obligations of ....... • ............. 3 
Legal tender 
. payment in .............. . ........ 1 
Obligations 
discharge of . ... .................. 1 
foreign judgments for ..... . ........ 2 
GOVERNMENT 
CONTRACTS HOURS 
AND WAGES ACT 
Vol. 2, Chap. 194 
Act 
. carrying out, regulations re ....... S(i) 
. construction of ......... . .... .. .... 6 
Books and records 
. regulations re ..........•....... S ( g) 
GOVERNMENT SEC. 
CONTRACTS HOURS 
AND WAGES 
ACT-Con. 
Contracts 
. government of Ontario with ...... . . 2 
. . conditions of. ................ 2(1) 
.. exception .. . ....... . ......... 2(2) 
Definitions ................. . ........ I 
Employees 
. classes of, regulations re ......... S(d) 
Employment 
. classification of, regulations re .... S(c) 
Fair wages 
. defined .. ............... . ...... l(a) 
. regulations re ... . .......... . ... S(a) 
Government of Ontario 
. contracts with .... , ............... 2 
, defined ............... . ........ l(b) 
Grants 
. wages and hours where ....... . . . 2{1) 
. exception ...................... 2(2) 
Hours 
. government contracts, in ........ 2(1) 
Information 
. furnishing, regulations re ........ S(e) 
Minister 
. defined ........................ 1 {c) 
Offences and penalties ................ 4 
Regulations 
. authorized .... . ................... 5 
. defined ..... . .................. l(d) 
Wages 
default, regulations re . .......... S(f) 
government con tracts, in ..... . ..... 2 
grants, where .... ...... . .......... 3 
overtime, regulations re .. . ...... S(b) 
schedules for, regulations re .... S(a, e) 
GRAIN ELEVATOR 
STORAGE ACT 
Vol. 2, Chap. 195 
Act 
. carrying out, regulations re ..... 19(d) 
Books and records 
. inspection of. ........... . ... . .... 17 
Chief inspector 
appointment . . .................... 6 
defined ....... . .... . .... ....... 1 (a) 
d uties, regulations re . .......... 19(b) 
farm produce protected by ......... 8 
inspection by .................... 1 7 
insurance, particulars sent to ...... 14 
. payments, consent to ......... 13(2) 
licences issued by ................. 7 
obstruction of ................. 17 (3) 
Definitions ........................ . . 1 
Factors Act 
. non-application of s. 2 of . ..... .. ... S 
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GRAIN ELEVATOR SEC. 
STORAGE ACT- Con. 
Farm produce 
charges, not subject to ........ .... 14 
contract for sale of ................ 3 
defined ........................ l ( b) 
delivery, for storage of ..... . .... 2(1) 
. other purposes, for ............ 2 (2) 
Factors Act limited re ............. 5 
insurance on ........... .. ..... l 3(1) 
particulars of, to chief inspector . .. . 14 
Forms 
. regulations re ..... ... .. . ...... 19(c) 
Grain elevator operators 
amount received for storage by .. 1 5(1) 
defined ........................ l(d) 
insurance by .......... . . ... .. 13, 14 
I icence for. . .... . .............. ... 7 
receipts issued by . . .......... 9, 10(2) 
. records ..................... l l (2) 
, signi11g of, , , ........ .......... 12 
storage by, in other elevators .... 15(2) 
weigh-tickets issued by ........ . ... 10 
. copies and records kept by ...... 1 l 
Grain elevators 
defined ........................ 1 (c) 
. entryinto .................... 17(1} 
. inspection .................... 1 7(2) 
. storage not to exceed capacity . .. 15(1) 
Grain storage receipts 
contents recorded .............. 11 (2) 
contract for sale written on ......... 3 
defined ........................ 1 (e) 
deli,·ery not for storage, where ... 2(2) 
issue of .................... .. .. 9(1) 
. one only ................ ... .. 9(2) 
produce stored to correspond with .. 16 
provided improperly to 
producer. ............ .... . . .. 7 (3) 
signing of ....................... 12 
surrender of .... . .............. 10(2) 
Inspectors 
. appointment ...................... 6 
. duties, regulations re ........... 19(b) 
. inspection by .................... 17 
. obstruction of ................. 1 7 (3) 
Insurance 
. farm produce, on .............. 13(1) 
. . payments of ................ 13(2) 
. particulars to chief inspector ....... 14 
Licences 
grain ele,·ator operators, for ...... 7(1) 
. refusal of .... .. . .......... . .. 7(2) 
.. suspension, and non-renewal ... 7(3) 
. regulations re ...... ..... ...... l 9(a) 
Offences and penalties ...... ......... 18 
Regulations 
. authorized ........ •..•........ ... 19 
. defined ....................... l (f) 
Storage 
capacity, not to exceed ......... 15(1) 
charges .... .. ...... ... ........... 4 
dcli,·cry for ...... ... ........... 2( 1) 
other elevators, in ........... . . 15(2) 
GRAIN ELEVATOR S EC. 
STORAGE ACT-Con. 
Stored 
, defined , .. , , , , ..... , ... .. ..... . 1 (g) 
Weigh-tickets 
contents recorded .. . .. . .. ...... 11 (2) 
copies ..................... .. . 11 ( l ) 
defined ... . .................. . . l(h) 
issue of ........... ........... . 10(1) 
surrender for receipt ........... 10(2) 
GRAND JURIES 
See j urors Act. 
GRAVEL 
See Beach Protection Act ; High-
way Improvement Act; Mining 
Act; i\I unicipal Act. 
GUARANTEE COMPANIES 
SECURITIES ACT 
Vol. 2, Chap. 196 
Bond of guarantee company 
. interim receipt in lieu of .... .. . . ... 6 
. security,as .... . . ... .. ......... . 2,3 
. . substitution of .................. 5 
Definition ............. , .... .. ... . , .. 1 
Functionary 
. security taken by ... . ............. 2 
Guarantee company 
bonds of, as security .. ..... .. .... 2, 3 
. defined .... , ................... , .. 1 
. justification not irequired by ........ 4 
Guarantee contract 
interim receipt in lieu of ....... , ... 6 
. security, as ......... .. ........ . . 2, 3 
. . s ubstitution of .................. 5 
Interim receipt 
. security, as .. ..................... 6 
Judge 
. security taken by ................. 2 
Justification 
. guarantee company, not required by . .4 
Officers 
. security taken by ... .. ........ .... 2 
Policy of guarantee company 
. interim receipt irn lieu of .... ....... 6 
. security, as .. .... ,, ........... , .. 2, 3 
.. substitution of .......... ,, ... , .. 5 
GUARDI ANS 
See Child \\elfarc Act; Children's 
i\ laintcnance Act; Com·crancing 
and Law of Property Act; Dt:-
pendants' Relief Act; Infants 
Act; l'a:rl it ion Act; Quictin-g 
Titles Act; Seduction Act; Sur-
rogate Cou rls Act. 
